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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pember ian pasir Gunung Kelud terhadap persentase karkas 
dan persentase lemak abdominal pada ayam pedaging. 
Sejumlah 50 ekor ayam pedaging tipe CP 707 berumur 
tiga minggu digunakan dalam penelitian 1n1. Rancangan 
percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) yang terbagi menjadi lima perlakuan dengan 10 
ulangan. Perlakuan yang diberikan berupa pemberian 
ransum yang berbeda tingkat penggunaan pasir (0 %, 4 X, 
ax, 12 X, dan 16 % dari jumlah total ransum) yang di­
campurkan dalam ransum. Parameter yang diamati adalah 
persentase karkas dan persentase lemak abdominal. 
Hasil yang didapatkan pada penelitian in1 adalah 
tidak terdapat perbedaan yang nyata (p>0,05) dari persen­
tase berat karkas dan persentase berat lemak abdominal. 
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